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LA FORMATION DE CADRES TOURISTIQUES 
A L ’UNIVERSITÉ DE SOFIA
PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW  Z ZAKRESU TURYZMU 
NA UNIWERSYTECIE SOFIJSKIM
Le tourism e national et international connaît un très grand essor 
en Bulgarie au cours des trente dernières années. Dans un délai très 
court a été établie une base m atérielle très considérable destinée au 
tourism e économique et social englobant près de 550 mille lits. Par 
rapport à l ’année 1960 le flux touristique international s’est accru plus 
de 35 fois, atteignant 7,5 millions de personnes (1986). Dans les centres 
d ’hébergem ent on réalise annuellem ent plus de 60 millions de nuitées 
(dont 18 millions pour étrangers). Les loisirs de fin de semaine hors 
des centres urbains et des zones d ’habitation acquièrent un caractère 
de masse: plus de 70 millions de participants par an. L ’im portance du 
tourism e individuel dans les résidences secondaires s’accroît et son 
chiffre a tte in t en 1985 320 mille participants.
Le développement rapide du tourism e a demandé la formation de 
cadres supérieurs hautem ent qualifiés, utiles à la gestion et au service 
direct des touristes. Pour répondre à ce besoin de cadres, tout au 
début la formation est assurée en économie et organisation du touris­
me à l ’institu t supérieur d’économie nationale de Varna (en 1965), et 
un peu plus tard  en géographie du tourism e à l ’université de Sofia 
(en 1967). En 1973, afin d ’assurer la form ation des étudiants et le 
développement des activités de recherches scientifiques en tourisme, 
a été crée le départem ent de „Géographie du tourism e” dans le cadre 
de la faculté de géologie et de géographie à l’université de Sofia.
Au cours des 20 années depuis sa fondation le départem ent a formé 
plus de 350 spécialistes en tourism e dont environ 80 étrangers. Cette 
initiative a contribué non seulem ent à l’organisation du tourisme
et des loisirs bulgares mais aussi dans beaucoup d ’autres pays 
notam m ent les pays en voie de développement. Actuellem ent environ 
90 étudiants étrangers, 50 étudiants bulgares font des études du touris­
me. Chaque année environ 15 à 20 étudiants des deux groupes term i­
nent leurs études.
La différence dans la struc tu re  de l ’enseignem ent des étudiants 
bulgaies et étrangers y représente un tra it particulier. Les étudiants 
bulgares dont 1 option est l ’organisation territo ria le  du tourism e et 
des loisiis, font partie  du groupe intégral des étudian ts en géographie. 
Ils sont formés non seulem ent pour travailler dans le domaine du tou­
rism e mais aussi pour enseigner la géographie dans les écoles secon­
daires. L ’ajustem ent de l’option s’éffectue au début de la troisième année 
de l'enseignem ent, mais en m êm e temps, jusqu’à la fin des études, une 
partie  des m atières étudiées resten t communes à tous les étudiants en 
géographie. L enseignement des étudiants étrangers se fait d ’après un 
plan autonome, qui commence tout au début des études et c’est pourquoi 
leur spécialisation a lieu beaucoup plus tôt, déjà au début de la 2e 
année d ’études. L ’enseignement des étudiants étrangers est entaché de 
plusieurs difficultés liées surtout à leur form ation préuniversitaire, les 
diiiérences entre étudiants de différents pays, la lente initiation à la 
angue bulgaie, apparaissent aussi comme des causes non négligeables.
En dépit de la différence considérable entre les program m es d’en­
seignement  ^des étudiants bulgares et étrangers, tous ont une base 
identique (Tabl. I, II). Au cours des deux prem ières années d’étude la
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or ma .on o r e  des disciplines d’éducation générale ainsi les m atières 
on amenta es en géogiaphie prédom inent. Une im portance particulière 
es a tac :ée aux étudiants bulgares dans les disciplines géographiques
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I.
H is to i re  du  PCB
F o rm a tio n  g é n é ra le
I 6 0 + 3 0 I 60 +  30
Econom ie  p o l i t iques H 60 +  60 II 60 +  60
Phi losoph ie III 6 0 + 6 0 III 6 0 +  60
C o m m u n ism e  sc ien t i f igue IV 60 +  30 IV 60 +  30
M a th é m a t iq u e s  e t  in fo rm a t ique 1, II 6 0 + 6 0 I 75 +  60
H is to i re  de  Г A rt I 45 +  30 IV 3 0 + 3 0
A rc h éo lo g ie I 3 0 + 3 0 — —
E th n o g ra p h ie I 3 0 + 1 5 — —
E du ca tio n  p h y s iq u e I— III О cc о I— III 0 + 1 8 0
D éfense  c ivile — — III 3 0 + 3 0
B ulgare I— Ш 0 + 3 6 0 — —
Russe III—IV 0 +  240 I. II 0 + 9 0
A u t re s  lan g u e s  é t r a n g è re s
(Anglais ,  F rança is ,  A llem and) I, n 0 + 1 8 0 I—IV 0 +  390
II. M a t iè re s  p é d ag o g iq u es
P sy ch o lo g ie  et p sy c h o lo g ie
p é d a g o g iq u e — — II 60 +  30
M é th o d es  du  t rav a i l  éduca ti f — — II 30 +  30
P éd a g o g ie — — III 75 +  30
M é th o d es  de  l 'en se ig n em e n t  
d e  g é o g rap h ie _ — IV, V 7 5 + 3 0
M o y e n s  t e c h n iq u es  d ’e n se ig n e m e n t ■Ł- IV 15 + 3 0
III. M a t iè re s  fo n d a m e n ta le s  g é o g ra p h iq u e s
N o t io n s  th éo re t iq u e s  de  g é o g ra p h ie — — 11 45 +  0
G é o g rap h ie  m a th é m a tiq u e s  
et c a r to g ra p h ie I 45 +  30 I 6 0 + 7 5
C lim a to log ie  g én éra le I 3 0 + 3 0 I 6 0 + 6 0
H y d ro lo g ie  g é n é ra le I 30 +  30 I 60 +  60
G é o m o rp h o lo g ie  g é n é ra le 1 30 +  30 II 6 0 + 6 0
B iogéograph ie I 304-30 II 30 +  30
Péd o lo g ie  et g e o g ra p h ie  des  sols — — II 30 +  30
P a y sa g e  n a tu re l  e t  g éoéco log ie III 3 0 + 3 0 И, III 60 +  45
R em ote  sen s in g  en  g é o g rap h ie — — II 3 0 +  30
G é o g rap h ie  d es  b ra n c h e s  é co n o m iq u es — — I, 11 60 +  60
G é o g rap h ie  de  la p o p u la t io n  
et des  loca lités II 3 0 +  30 II 60 +  60
G é o g rap h ie  p h y s iq u e  des  c o n tin en ts 11 7 5 + 6 0 II, III 9 0 + 6 0
G é o g ra p h ie  éco n o m iq u e  des  pays  
soc ia l is tes IV 4 5 + 3 0 И, III 75 +  60
T ab lea u 11 (suite)
1 2 3 4 5
G é o g ra p h ie  éco n o m iq u e  des  p a y s
cap i ta l is te s III 4 5 +  30 III— IV 75 +  60
Pro b lèm es  soc io -éco n o m iq u es  des  p a y s
en  vo ie  de  d é v e lo p p em e n t 111 3 0 + 1 5 _ __
G é o g rap h ie  p h y s iq u e  de  la  Bulgarie II 30 +  30 III 90 +  30
G é o g rap h ie  é co n o m iq u e  de la Bulgar ie  111
IV. M a t iè re s  de
4 5 + 3 0
spéc ia li té
III, IV 90 +  30
a) G é o g rap h iq u e s  
In tro d u c t io n  à  Ja g é o g ra p h ie
du  tou r ism e II 30 +  30 III 3 0 + 0
G é o g ra p h ie  r é g io n a le  du  tourism e IV 45 +  30 III 4 5 + 1 5
G é o g ra p h ie  du  to u r ism e  et des lois irs
en  Bulgar ie III 60 +  30 III, IV 60 +  45
C o n d i t io n s  et r e s so u rc es  n a tu re l le s
du  tou r ism e  et des  lois irs IV 45 +  30 IV 3 0 + 3 0
C o n d i t io n s  et re s so u rc es  a n t ro p o lcg ig u e s
du  tou r ism e  e t  des lois irs IV 45 +  30 IV 30 +  30
M é th o d es  de  r e c h e rc h e  en  g é o g rap h ie
du to u r ism e IV, V 60 +  60 IV 30 +  30
C a r to g ra p h ie  to u r is t iq u e V 3 0 + 3 0 V 15 +  30
b) A u t re s
É co n o m ie  et p lan if ica t io n  du  tou r ism e II, III 60 +  60 III, IV 60 +  45
S ta t is t iq u e  e t  c o m p tab il i té  du  tuu iis ine III 30 +  30 IV 30 +  30
O rg a n i sa t io n  et g e s t io n  du tourism e
in te rn a t io n a l IV 45 +  30 IV 30 +  30
O rg a n is a t io n  e t  g e s t io n  du tou r ism e
sot  ial — — IV ЗОН-30
M c i k c t i i ' f j  ou louri.mie IV 45 +  30 V 30 +  30
1 ub l ic i lé s  to u r is t iq u es IV 30 +  30 IV 3 0 + 3 0
M é th o d es  du  t rav a i l  de  g u id e - in te rp rè te III 3 0 + 1 5 III 3 0 + 1 5
B iocl im a to log ie  et ba ln eo lo g ie III 3 0 + 3 0 IV 30 +  30
P lan il ica t io n  e t  a m é n a g e m e n t  te r r i to r ia l
d u  to u r ism e  et des  lois irs IV 30 +  30 V 30 +  30
R e la t ions  é co n o m iq u es  in te rn a t io n a le s
du to u r ism e IV 3 0 + 1 5 _ _
Legis la t ion  du tou r ism e V 3 0 + 3 0 _ _
Socio log ie  et p sy c h o lo g ie  soc ia le
du to u r ism e V 3 0 + 1 5
fondam entales donnant des notions générales sur le développement des 
systèmes spaciaux naturels et socioéconomiques et leurs relations m u­
tuelles. Ceci présente la base de la form ation spécialisée et plus p ré ­
cisém ent en géographie.
En effet la formation spécialisée est strictem ent liée aux activités
fu tures des étudiants dans le domaine du tourism e et des loisirs. On 
distingue deux groupes de disciplines spéciales: les disciplines géo­
graphiques et non-géographiques. Les m atières géographiques spéciales 
assurent aux étudiants une aptitude qui leur perm et de faire des é tu ­
des de terrains sur le systèm e du tourism e et des loisirs. On prête une 
attention particulière à l ’analyse des ressources touristiques et à la 
régionalisation touristique. On enseigne aux étudiants les m éthodes de 
recherches géographiques traditionnelles comme modernes, voire m ê­
me m athém atiques. Dotés de ces connaissances les étudiants peuvent 
prendre part à la résolution de problèmes scientifiques de recherches et 
de planifications liés à l ’organisation territoriale  du tourism e et des 
loisirs. Ce groupe de discipline déterm ine le caractère singulier de la 
formation des fu turs spécialistes.
Les disciplines spéciales non-géographiques déterm inent un profil 
d’enseignem ent plus large qui perm et aux étudiants d’occuper des po­
stes différents y  compris ceux qui sont traditionnelem ent occupés par 
des économistes. Cela explique le nom bre élevé des disciplines écono­
miques. Au cours de la form ation des étudiants bulgares une partie 
des m atières dans ce groupe est facultative. Ils reçoivent des cours 
dans quelques disciplines pédagogiques visant une formation de fu turs 
professeurs. Dans le même objectif au cours du dernier semestre, ils 
ont un stage pédagogique dans des écoles secondaires.
La form ation des é tudian ts est complétée par les formes d ’enseigne­
m ents pratiques hors des auditoires (stages participations dans des 
activités scientifiques de recherches etc.) à part ces travaux p ra ti­
ques qui se fondent sur les m atières géographiques fondam entales et 
spéciales (20 jours par an), deux stages l’une après la 3e année l ’autre 
après la 4e, ont lieu dans des entreprises touristiques. Ainsi, les é tu ­
diants acquièrent des connaissances plus approfondies des activités va­
riées portan t sur l ’organisation du tourism e et des loisirs. La formation 
des étudiants est couronnée par un mémoire qui est une attestation 
des connaissances et aptitudes nécéssaires à leur fu tu r travail dans le 
domaine du tourism e et des loisirs.
L ’une des particularités du processus d ’enseignem ent et de son 
organisation consiste dans le fait que la faculté de géographie du tou­
rism e est p lutôt organisatrice que réalisatrice. Cela provient de la 
grande diversité des disciplines enseignées de la nécéssité d ’unité de 
professeurs venant d ’autres facultés de l ’université de Sofia et d ’autres 
organismes. Le rôle organisateur et coordinateur particulier du dépar­
tem ent consiste en la préparation des plans d’études et en la coordi­
nation des program mes d ’enseignem ent des différentes m atières. Les 
mem bres de la chaire donnent les cours dans les m atières géographi­
ques spécialisées et aussi dans d ’autres disciplines. Les m atières fon­
dam entales géographiques sont enseignées par des professeurs de la 
faculté de géographie et de géologie et, celles de culture générale, 
par des enseignants d’autres facultés de l ’université de Sofia. Pour les 
m atières non-géographiques de spécialité les cours sont donnés par des 
spécialistes d institu ts scientifiques spécialisés comme l ’in stitu t du tou­
rism e et des loisirs, l ’institu t de la planification territoriale, l’institu t 
de villégiature de cure etc. Toujours pour la constitution du corps 
enseignant, arriven t de spécialistes détachés des différentes organi­
sations touristiques. La p lupart d ’entre eux prennent une part active 
dans les travaux de recherche de mémoire étudiants, comme m aître 
de mémoire.
A la fin de la 4e année avant même la fin des études les étudiants 
bulgares ont la possibilité de travailler dans des organisations touristi­
ques sur demande des entités données. Les étudiants étrangers par 
contre ne doivent travailler qu’a la fin du cycle et dans leur pays 
d ’origine.
La form ation large des diplômés leurs perm et d ’exécuter de 
nom breuses fonctions et leur assure la possibilité de travailler en tan t 
que guides, agents dans les bureaux de voyages, prom oteurs, anim a­
teurs, spécialistes en tourisme de congrès, tourism e d ’affaire, publicité- 
touristique, en étude de marché, de ressources touristiques, et récréa­
tives et en planification territoriale  du tourism e et des loisirs. En tan t 
que scientifiques dans des instituts de recherches sur le tourism e et 
les loisirs ils participent aux résolutions des problèmes concernés. Ces 
derniers peuvent être aussi utiles dans l ’enseignement dans des écoles 
de tourisme, etc. 90% environ des diplômés sont employés dans le 
domaine du tourisme et des loisirs.
Une formation continue des cadres auprès du départem ent de
géographie du tourisme est égalem ent éffectuée après les études
supérieures, donnant à la défense d ’une thèse de doctorat du 3e cycle.
Depuis la création du départem ent 8 thèses ont été soutenues, dont
par es étrangers. Actuellem ent 10 chercheurs préparen t leurs thèses,
dont 9 étrangers. Depuis quelques années s’effectuent égalem ent des
spécialisations d ’un an pour les m eilleurs étudiants bulgares, laquelle
spécia isation est couronnée par la défense d ’un mémoire auprès du
départem ent’ environ 15 étudiants étrangers ont égalem ent fait cette 
spécialisation.
En analysant l ’évolution de l ’enseignement de géographie du tou­
rism e a université de Sofia, on peut y constater des changem ents 
considérables dans les objectifs et dans les structures. Ceci reflète  d ’une 
pai es tendences principales dans le devéloppem ent du tourism e et
des loisirs dans le pays et d’au tre  p a rt à l ’echelle mondiale. Ceci 
s’explique aussi par l’évolution des conceptions scientifiques sur la 
nature, les fonctions, les tra its particuliers du tourism e et son orga­
nisation territoriale. On rem arque une transition  systém atique des pro­
blèmes et besoins du tourism e international aux problèm es du tourisme 
in térieur et loisirs de la population; du tourisme organisé au tourisme 
individuel, des aspects économiques aux aspects sociaux et écologiques 
de l ’organisation territo riale  du tourism e et des loisirs. Cette transition 
se confirme dans la s truc tu re  de l ’enseignem ent et dans les recherches 
scientifiques du départem ent.
La prorogation de la durée de l ’enseignem ent de 4 ans à 5 ans 
trouvent aussi son explication dans le rôle du départem ent à conformer 
la formation des cadres et le développement de la science à la diver­
sité et à la complexité du phénomène touristique et des tendances de 
son développement. Le processus de renforcem ent de l ’enseignement 
est égalem ent lié à ce développement. Ce processus se m anifeste non 
seulem ent par l’augm entation du nom bre d’heures de certaines m atières 
fondam entales non-géographiques spécialisées mais aussi dans le but 
de doter l ’enseignem ent de plusieurs m atières de spécialité. Le contenu 
change mais la struc tu re  et le plan d ’enseignement ne changent pas. 
P ar contre les m atières d ’instruction générale se trouvent diminuées 
ou substituées au profit des m atières de gestion du tourism e et des 
loisirs.
En réalité  le nom actuel de l ’option (géographie du tourisme) ne 
tradu it pas très exactem ent le caractère et le contenu de renseigne­
ment. Compte tenu des m atières enseignées il en résu lte  un caractère 
interdisciplinaire m ieux élucidé par le program m e des étudiants é tran ­
gers (Tabl. I, II). Cette tendance en ce qui concerne les étudian ts bu l­
gares, n ’est pas aussi nette  à cause de l ’orientation pédagogique.
Un projet lié au caractère interdisciplinaire de la form ation des 
cadres touristiques à l ’université de Sofia existe actuellem ent, visant 
même son approfondissem ent. Il est bien connu qu’actuellem ent les 
activités pratiques et la gestion du tourisme nécéssitent un grand nom ­
bre de cadre spécialisés dans bon nom bre de domaines. Le caractère 
complexe des loisirs comme un phénomène social et du tourism e étant 
d ’une part l ’une des formes d ’organisation des loisirs de l ’individu et 
d ’au tre  part une branche qui satisfait les besoins des voyageurs, ne 
perm et pas à une seule science de m ener toute son étude. A ctuelle­
m ent en Bulgarie, 90% environ des cadres touristiques supérieurs et 
moyens ont une orientation économique. La prédom inance de l’orien­
tation économique dans la form ation des cadres et dans les recherches 
scientifiques s’explique par l’accent mis sur les problèmes et besoins
du tourism e international, et la sousestimation de l ’aspect social du 
tourism e in térieur et des loisirs. Cependant dans le tourism e et les 
loisirs sont occupés un grand nom bre de cadres universitaires (1/4 des spé­
cialistes dans les organisations touristiques ont fait leurs études à l ’uni­
versité de Sofia) à la différence des diplômés en géographie du tou­
rism e ils n ’ont pas reçu une formation touristique spécialisée.
Par conséquent, la création d ’une option interdisciplinaire s’avère 
indispensable en tourisme et loisirs à l’université de Sofia. En ce qui 
concerne l’organisation, elle pourrait être admise en tan t que deuxième 
option pour les étudiants ayant term iné d’autres facultés ou bien en 
tan t qu ’une spécialisation après les études supérieures en option p rin ­
cipale. Ainsi seront admis pour la form ation les étudiants ayant te r ­
m iné les différentes options comme la philosophie, le droit, l ’histoire, 
la sociologie, la psychologie, le journalism e et autres, et qui justifient 
d une connaissance large dans le domaine des sciences hum aines et 
naturelles tra itan t du tourism e et des loisirs. Une im portante condi­
tion préalable pour la création d ’une telle option représentent les 
traditions et les expériences acquises dans la form ation des spécialistes 
en géogiaphie du tourisme ainsi que le corps enseignant du d ép a rte ­
ment. Le program m e d’enseignement de la formation spécialisée peut 
à la suite de cei taines corrections, servir de base à la nouvelle option. 
Une grande partie des disciplines est facultative. Dans l ’élaboration du 
program m e d enseignement-modèle, une attention particulière a été p rê ­
tée à la participation plus considérable des disciplines liées à la gestion, 
à la planification et au pronostic du tourisme et des loisirs.
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STRESZCZENIE
W  o s ta tn ic h  30 la ta ch  n a s tąp i ł  w Bułgarii  g w a ł to w n y  rozw ój  tu ry s ty k i .  W  k r ó t ­
k im  czas ie  p ow s ln la  tu baza n o c le g o w a  d y sp o n u ją c a  550 tys.  m iejsc ,  a l iczba t u r y ­
s tów  o s iąg n ę ła  w  1986 r. w ie lk o ść  7,5 m in  osób.
Rozwoj tu ry s ty k i  w y m a g a ł  p rz y g o to w a n ia  w y s o k o  k w a l i f ik o w a n y c h  k a d r  z w y ż ­
szym  w y k sz ta łcen iem .  K sz ta łcen ie  t a k ie  ro zpoczęto  w  1965 r. w  W y ż s z y m  In s ty tu c ie  
E k o n o m iczn y m  w W a r n ie  w  z ak re s ie  ek o n o m ik i  i o rg an izac j i  tu ry s ty k i ,  a od 1967 r. 
w  z ak re s ie  geograf i i  na  U n iw e rsy te c ie  Sofijsk im. S p e c ja l is tó w  od tu r y s ty k i  p rzy-
W p ly n ę ło :  
15 g ru d n ia  1989
g o te w u je  także  W y ż s z y  In s ty tu t  K u l tu ry  F izycznej  oraz  d w ie  szko ły  ty p u  pó łw yż-  
szego  w Burgas i W a rn ie .  W  ro k u  1973 na W y d z ia le  G eo lo g iczno-G eogra f icznym  
U n iw e rsy te tu  Sofi jsk iego  p o w o ła n o  sam o d z ie ln ą  K a ted rę  G eograf i i  T uryzm u, k tó ra  
p row adz i  sp e c ja l i z a c y jn e  s tu d ia  w  z ak ie s ie  geograf i i  tu ry zm u .  S tud ia  te  ukoń czy ło  
p o n a d  350 osób, w ty m  80 cudzoz iem ców , g łó w n ie  z k r a jó w  ro z w i ja ją c y c h  się. 
A k tu a ln ie  s tu d iu je  (1E88 r.) oko ło  90 cu d zoz iem ców  i 50 s tu d e n tó w  bu łg arsk ich .
Pro g ra m  s tu d ió w  z geograf i i  tu ry zm u  je s t  z ró żn ico w an y  w  zależnośc i  od n a r o ­
dow ości  s tuden tów .
S tudenci  b u łg a r s c y  ro z p o cz y n a ją  sp ec ja l izac ję  o n azw ie  „Terytorialna o rg a n iz a ­
c ja  tu ry s ty k i  i w y p o c z y n k u "  na p o czą tk u  trzec ieg o  ro k u  s tu d ió w  geogra f iczn y ch ,  
co um ożl iw ia  im zd o b y c ie  w ie d zy  u p ra w n ia ją c e j  z a ró w n o  do p ra c y  w  tu ry s ty ce ,  
j a k  i w  szk o łach  śred n ich  j a k o  n a u czy c ie le  geograf i i .  S tudenci  cudzoz iem scy  k sz ta ł ­
cą  się  w e d łu g  in d y w id u a ln e g o  p lanu  i sp ec ja l iz ac ję  p o d e jm u ją  na  p o c zą tk u  d ru g ieg o  
ro k u  s tud iów .
K sz ta łcen ie  obu w y m ien io n y c h  g ru p  s tu d e n tó w  o p a r te  zos ta ło  na  w sp ó ln e j  p o d ­
s taw ie ,  k tó rą  tw o rz ą  d y sc y p l in y  g e o g ra f icz n e  z a ró w n o  z z ak re su  geograf i i  f izycz­
nej,  j a k  i spo łeczn o -ek o n o m iczn e j .  P o d s ta w o w a  w iedza  g eo g ra f iczn a  s tanow i g łó w n y  
t rzon  p ro g ra m o w y  p ie rw szy c h  d w ó c h  lat  studiów.
K szta łcen ie  sp e c ja l i z a c y jn e  o b e jm u je  dw ie  g ru p y  d yscyp l in .  Są to sp e c ja l i s ty c z ­
ne p rz ed m io ty  g eo g ra f iczn e  oraz  inne, n ieg eo g ra f iczn e .  Te p ie rw sze  o b e jm u ją  w ie ­
dzę o zaso b ach  tu ry s ty c z n y c h ,  reg io n a l iz ac jac h  tu ry s ty c z n y c h  oraz  m e to d a ch  b a ­
daw czy ch .  W ie d za  ta  um ożliw ia  p rzy sz ły m  a b so lw e n to m  udz ia ł  m. in. w p racach  
p lan is tycznych .
P rzed m io ty  n ieg eo g ra f iczn e  o b e jm u ją  sze rok i  w a ch la rz  w iedzy ,  ze znacznym  
je d n a k  u k ie ru n k o w a n ie m  na p ro b le m a ty k ę  ekonom iczną .  C zęść  p rzed m io tó w  nie- 
geo g ra f icz n y ch  p o z o s ta je  do  w y b o ru  s tu d e n tó w .  S tu d en c i  b u łg a r s c y  s tu d iu ją  rćw - 
nież  d y sc y p l in y  p ed ag o g icz n e  i o d b y w a ją  p r a k ty k i  w szko łach  średn ich .
K sz ta łcen ie  u z u p e łn io n e  jes t  p ra k ty k a m i  sp e c ja l iz ac y jn y m i  w  p rzed s ię b io rs tw ac h  
tu ry s ty c z n y c h  i w y p o c z y n k o w y c h  (po t rzec im  i c z w a r ty m  roku  studiów),  a s tudia  
k o ń c zą  się  p ra c ą  dyp lo m o w ą.
K a ted ra  G cogra i i i  T u ry zm u  U n iw e rsy te tu  Sofi jsk iego  nie jes t  w y łą cz n y m  r e a l i ­
za to rem  p ro g ram u  s tud iów , a le  g łó w n ie  j eg o  o rg an iza to rem ,  co łączy się  z in te r ­
d y sc y p l in a rn o śc ią  ty c h  s tud iów . P ra c o w n icy  k a te d r y  w y k ła d a j ą  d y sc y p l in y  g eogra  
f iczne  i n ie k tó re  p o k re w n e ,  p o zo s ta łe  p rz ed m io ty  re a l iz u ją  p ra c o w n ic y  in n y ch  k a te d r  
: w y d z ia łó w  U n iw e rsy te tu  So li jsk iego ,  a tak ż e  in n y ch  ucze ln i  i in s ty tu tó w ,  jak  r ó w ­
n ież  p ra c o w n ic y  p r a k ty k i  tu ry s ty cz n e j .
W y k s z ta łc e n ie  sp e c ja l iz ac y jn e  z geograf i i  tu ry zm u  um ożl iw ia  a b so lw e n to m  U ni­
w e r s y te tu  Sofi jsk iego  p o d jęc ie  p ra c y  w  c h a ra k te rz e  k w a l i f ik o w a n y ch  p rzew o d n ik ó w ,  
o rg a n iz a to ró w  tu ry s ty k i ,  in fo rm ato rów ,  a n im a to ró w ,  o rg a n iz a to ró w  sp o tk a ń  k o n g r e ­
sow ych ,  sp e c ja l i s tó w  od p r o p a g a n d y  i r e k la m y ,  p la n o w an ia  tu ry s ty cz n eg o ,  p r a c o w ­
n ik ó w  n a u k o w y c h ,  n au czy c ie l i  szkół ś red n ich  itp. O k o ło  90°/o a b so lw e n tó w  o m a w ia ­
ne j  sp ec ja l izac j i  p ra c u je  o b ecn ie  w  tu r y s ty c e  i w y p o c zy n k u .  P ro g ra m y  k sz ta łcen ia  
w  z ak re s ie  tu ry zm u  u le g a ły  na  U n iw e rsy tec ie  Sofi jsk im  ew oluc j i ,  w ra z  z rozw ojem  
i p o t rzeb am i  ro z w i ja ją c e j  się  g o sp o d a rk i  tu ry s ty cz n e j .  W y d łu ż y ł  się też czas n auk i  
z 4 do  5 lat ,  a tak ż e  zw ięk szy ła  się  in te rd y sc y p l in a rn o ść  p ro g ram ó w  nauczan ia ,  
co szczegó ln ie  w y ra ź n ie  m ożna  z ao b s e rw o w ać  w  p ro g ra m a c h  s tu d ió w  d la  c u d zo ­
z iemców. O b o w ią z u ją c y  a k tu a ln ie  p ro g ra m  za łączono  do  a r ty k u łu  (patrz  zes taw ien ie  
w  tek śc ie  f rancusk im ).
N o w e  p rąd y ,  j a k ie  o b s e rw u je  się o s ta tn io  w  z ak re s ie  w y p o c zy n k u ,  a zwłaszcza  
k on iecznośc i  in d y w id u a l izac j i  w  p o d e jś c iu  do  tu ry s tó w ,  w y m a g a ją  jeszcze  w iększe j
in te rd y sc y p l in a rn o śc i  w  p rz y g o to w an iu  sp e c ja l i s tó w  z tego  z ak re su .  S y tu a c ja  ta 
zd an iem  a u to r ó w  sk ła n ia  do  u ru c h o m ien ia  na  U n iw e rsy tec ie  So l i jsk im  i n te r d y s c y ­
p l in a rn e j  sp ec ja l izac j i  w  zak re s ie  t u r y s ty k i  i w y p o c zy n k u .  M oże o:ia fu n k c jo n o w a ć  
j a k o  d ru g a  sp e c ja l iz ac ja  dla s tu d e n tó w  ró żn y ch  w y d z ia łó w  lu b  ja k o  sp ec ja l izac ja  
po  u k o ń c ze n iu  s tud iów . W  tak i  sposób  m oże  n a s tąp ić  p rz y g o to w a n ie  sp e c ja l i s tó w  
z w yższy m  w y k s z ta łc en ie m  z ró ż n y ch  spec ja lnośc i ,  k tó rz y  b ę d ą  miel i  n ie z b ęd n e  
p rz y g o to w a n ie  do p ra c y  w tu ry s ty ce .
Id ea  ta j e s t  p o p a r ta  d o św ia d c ze n ie m  K a te d ry  G eograf i i  T uryzm u,  k tó ra  w  o p a r ­
ciu o w y p r ó b o w a n e  p lan y  k sz ta łcen ia  je s t  w  s ta n ie  z ap ro p o n o w a ć  n o w ą  k o n c e p c ję  
sy s te m u  ksz ta łcen ia ,  zw iązan ą  z p o trzeb am i p r a k ty k i  w  z ak re s ie  t u ry s ty k i  i w y ­
p o czy n k u .
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SUMMARY
T he  la s t  30 y e a r s  h a v e  w i tn es se d  a ra p id  d e v e lo p m e n t  of tou r ism  in B ulgaria .  
L u r in g  th is  t im e  th e re  has  been  c r e a te d  an  a cc o m o d a t io n  b a se  offering  550,000 
p laces ,  a n d  th e  n u m b e r  of tou r is ts  r e a c h e d  7.5 mil l ion  p e rso n s  in 1986.
This  e x p an s io n  of tou r ism  m ad e  it n e c e s sa ry  to p r e p a r e  h ig h ’y  q u a li f ied  p e r ­
so n n e l  w i th  acad em ic  b a ck g ro u n d .  T heir  e d u ca t io n  w a s  s t a r te d  in 1965 in T he  
H ig h e r  In s t i tu te  ol Econom ics in V a rn a  w ith in  th e  f ield  of econom ics  a n d  o r g a n i ­
za t io n  of tourism, an d  s ince  1967 -  a lso  in th e  f ield  of g e o g r a p h y  a t  T h e  Sofia 
U n iv e rs i ty .  Spec ia l is ts  lo r  th e  tou r ism  sec to rs  a re  a lso  p r e p a r e d  b y  T h e  H ig h e r  
In s t i tu te  of Ph y s ica l  C u l tu re  a n d  tw o  p o s t - se c o n d a ry  schoo ls  in Burges an d  V arn a ,  
in 197.i, t h c i c  was o p en ed  in the  C o l lege  of G eo lo g y  an d  G e o g ra p h y  of T h e  Sofia 
n iv e r s i ty  the  C h a ir  of Tourism G e o g rap h y ,  w h ic h  offers spec ia l ized  c o u rse s  in 
the  n e ld  ol th e  tou r ism  g eo g rap h y .  T h ese  c o u rses  h a v e  b e e n  c o m p le te d  b y  350 
p e rso n s  so far, in c lu d in g  80 fo re igne rs  m a in ly  from  d e v e lo p in g  coun tr ies .  T he  
p re se n t  e n ro lm en t  (1988) is 90 foreign  a n d  £0 B u lgar ian  s tuden ts .
T he  p ro g ram m e  of academ ic  co u rses  in th e  to u r ism  g e o g r a p h y  is d i f fe re n t ia te d  
acc o rd in g  to  (he  n a t io n a l i ty  of s tuden ts .
T he  B u lgar ian  s tu d e n ts  begin  a spec ia l iza t ion  ce l led  „T e rr i to r ia l  o rg a n iz a t io n  
of tou r ism  and  r e c r e a t i o n '  a t  the  b eg in n in g  of th e  th i rd  y e a r  of g e g o g rap h ic  
s tud ies ,  w h ich  a l low s  th em  to acq u i re  sk il ls  for fu tu re  c a re e r s  b o th  in th e  tou r ism  
sec to r  and  as t e a ch e rs  of g e o g ra p h y  in s e c o n d a ry  schools .  T h e  fo re ign  studenLs 
ob ta in  e d u c a t io n  a cco rd in g  to in d iv id u a l  p lans  an d  th e y  s ta r t  sp ec ia l iza t io n  a t  th e  
beg in n in g  of th e  se c o n d  y e a r  of th e i r  studies .
T h e  e d u ca t io n  of b o th  g ro u p s  of s tu d e n ts  h a s  b e en  b a se d  on a c om m on  c u r r i c u ­
lum  in c lu d in g  g e o g rap h ic  d isc ip l ines  b o th  in th e  a rea  of p h y s ica l  a n d  soc io-econom ic  
g e o g ra p h y .  T he  g e o g rap h ic  k n o w le d g e  c o n s t i tu te s  the  p ro g ram m e  co re  d u r in g  th e  
first  tw o  y e a r s  of stud ies .
Spec ia l is t  e d u ca t io n  e n co m p asse s  tw o  g ro u p s  of disc ip l ines .  T h ese  a re  spec ia l is t  
g e o g rap h ic  su b jec ts  and  o th e r  n o n -g e o g ra p h ic  sub jects .  T he  fo rm er  c o v e r  k n o w le d g e  
a b o u t  tou r is t  le so u rce s ,  to u r is t  reg ions ,  and  r e se a rc h  m eth o d s .  Such  k n o w le d g e  
a l low s  fu tu re  g ra d u a te s  to ta k e  par t ,  am ong  others ,  in p lan n in g  w orks .
N o n -g e o g rap h ic  su b je c ts  c o v e r  a w id e  ra n g e  of k n o w le d g e ,  w h ich  is how’e v e r  
l a r g e ly  o r ien ted  a t  econom ic  p rob lem s.  A p a r t  of n o n -g e o g ra p h ic  su b je c ts  is o p t iona l
for s tuden ts .  T h e  B u lgarian  s tu d e n ts  s tu d y  a lso  p ed ag o g ica l  d isc ip l ines  a n d  ob ta in  
t ra in ee sh ip  in s e c o n d a ry  schools.
T he  e d u ca t io n  p ro g ram m e  is su p p le m e n te d  by  sp ec ia l ized  t ra in e e sh ip  in tcu r i s t  
a n d  re c re a t io n  co m p an ies  (elfter co m p le tin g  the  th ird  a n d  th e  fo u r th  y e a r s  cf s t u ­
dies),  and  the  cou rses  end  w ith  p re p a ra t io n  of a d ip lom a thes is .
T h e  C h a ir  of T o u r ism  G e o g ra p h y  in T h e  Sofia U n iv e r s i ty  is no t  on ly  an 
e x e c u to r  of th e  p ro g ra m m e  of s tu d ie s  b u t  m a in ly  an  o rg a n iz e r  w h ich  is d u e  to 
t h e  in te rd isc ip l in a ry  c h a ra c te r  of th e se  s tud ies .  T h e  staff  of th e  C h a ir  p ro v id es  
lec tu re s  a n d  sem in a rs  on g e o g rap h ic  and  som e re la te d  sub jec ts ,  w h i le  the  rem a in in g  
su b jec ts  a re  tau g h t  hy  the  fa cu l ty  m em b e rs  from o th e r  C ha irs  a n d  C o l leges  of 
T he  Sofia U n ivers i ty ,  as well  as from o th e r  h ig h e r  e d u ca t io n  in s t i tu t io n s  and  by 
th o se  w ith  p ra c t ic a l  e x p e r ie n c e  in tourism.
T h e  spec ia lis t  e d u ca t io n  in the  tou r ism  g e o g r a p h y  a llow s g r a d u a te s  of T he  Sofia 
U n iv e rs i ty  to t a k e  jobs as qua lif ied  gu ides ,  o rg an ize rs  of tourism, in fo rm an ts ,  a n im a ­
tors ,  o rg an ize rs  of cong resses ,  spec ia l is ts  in p r o p a g a n d a  an d  a d v er t is in g ,  in to u r is t  
p lann ing ,  r e sea rc h e rs ,  s e c o n d a rd y -sc h o o l  teach e rs ,  etc. A b o u t  90 per  cen t  of th e s e  
g r a d u a te s  a re  e m p lo y e d  in to u r ism  and  r e c re a t io n  a t  th e  p r e se n t  time. T h e  t ea ch in g  
p ro g ram m es  in th e  a rea  of tou r ism  h a v e  b e e n  u n d e rg o in g  a g ra d u a l  evo lu t ion  
a t  T h e  Sofia U n iv e rs i ty  in re sp o n se  to e x p an s io n  a n d  r e q u i r e m e n ts  po sed  b y  the  
d ev e lo p in g  to u r ism  econom y. D u ra t io n  of a cad em ic  c o u rses  h as  b e en  p ro lo n g ed  
from  4 to 5 y e a rs ,  an d  the  in te rd isc ip l in a ry  c h a ra c te r  of c o u rses  has  b e e n  enhanced ,  
w h ich  c an  be b es t  seen  in a cad em ic  p ro g ram m es  for fo re ign  s tuden ts .  T he  p re sen t  
c u r r ic u lu m  has  b e en  a t t a c h e d  to th is  a r t ic le  (see the  co m p ila t io n  in th e  F ren ch  
text).
N e w  t re n d s  o b se rv ed  r e c e n t ly  in th e  field of re c re a t io n ,  an d  e sp e c ia l ly  the  
n e ce s s i ty  of a d o p t in g  a m ore  in d iv id u a l  a p p ro ac h  to to u r is ts  call for a n  e v e n  m ore  
in te rd isc ip l in a ry  a p p ro a c h  to p re p a ra t io n  of spec ia l is ts  in th is  field. A c co rd in g  to th e  
a u th o r s  of th is  a rticle ,  th is  s i tu a t io n  sh o u ld  u l t im a te ly  resu l t  in o p en in g  an  in te rd isc i ­
p l in a ry  spec ia l iza t ion  in the  field of to u r ism  and  r e c re a t io n  a t  T he  Sofia U n iv e rs i ty ,  
ft m ay  b e  fun c tio n in g  as th e  seco n d  spec ia l iza t ion  for s tu d e n ts  from d ifferen t  
C o l leges  or as a spec ia l iza t ion  a l te r  co m ple t ing  th e i r  a ca d em ic  courses .  This should  
a l low  lo p r e p a r e  spec ia l is ts  w ith  a cad em ic  b a c k g ro u n d  in d if fe ren t  fields,  w h o  will 
h a v e  n e c e s s a ry  skiils  for the i r  c a re e rs  in the  tou r ism  sector.
This  idea  is s u p p o r te d  by the  e x p e r ie n c e  g a in e d  b y  th e  C h a i r  of T o u r ism  G e o ­
g ra p h y ,  w h ich  on th e  basis of te s te d  e d u ca t io n  p ro g ram m es  is a b le  to p ro p o se  
a n e w  c o n cep t  ol e d u c a t io n  sy s te m  co n n ec te d  w ith  p ra c t ic a l  n eed s  in th e  sp h e re  
of to u r ism  an d  r ec rea t io n .
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